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INTISARI 
 
PERSEPSI INSINYUR TEKNIK SIPIL MENGENAI KELAYAKAN 
INFRASTRUKTUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT DI KORIDOR 
KALIMANTAN, Heronimus Niko Billy. H, NPM 10.02.13695, tahun 2015, 
Bidang Peminat Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang menyediakan 
transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain untuk memenuhi kebutuhan 
dasar manusia demi menjamin kebutuhan ekonomi dan sosial baik itu dalam sektor 
publik maupun sektor privat. Istilah ini merujuk pada elemen dasar suatu 
infrastruktur antara lain bangunan utama dari suatu kegiatan  maupun bangunan 
penunjang kegiatan yang dapat berupa prasarana lingkungan seperti jalan, saluran 
air minum, jaringan listrik, air limbah, pembuangan sampah, telekomunikasi, secara 
fungsional. Untuk dapat mengetahui tingkat kelayakan infrastruktur di suatu 
daerah, dapat menggunakan acuan dari report card ASCE di Amerika Serikat 
(1998) yang telah mempublikasikan beberapa laporan infrastruktur dan sejumlah 
laporan status yang datanya telah dimutakhirkan sehingga berpotensi dapat 
memberi solusi dalam meningkatkan kelayakan infrastruktur di massa yang akan 
datang pada suatu daerah. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai sampai sejauh mana 
kelayakan infastruktur di Propinsi Kalimantan Barat menurut para insinyur teknik 
sipil. Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 
responden dimana diantaranya yaitu dinas PU, kontraktor, konsultan, serta 
pengembang. Isi kuisioner dibagi menjadi tiga bagian yaitu data responden, 
penilaian infrastruktur, dan review infrastruktur. Pengolahan data dianalisis 
menggunakan metode mean dan standar deviasi. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pengamatan dan wawancara maka 
didapat hasil dari setiap keyalakan infrastuktur di Propinsi Kalimantan Barat, 
dengan menggunakan metode mean dan standar deviasi maka diperoleh, pelabuhan 
udara memperoleh rating 64 % dengan nilai D, pelabuhan laut memperoleh rating 
54,667 % dengan nilai D, jembatan dan jalan (antar propinsi) memperoleh rating 
56 % dengan nilai D, jembatan dan jalan (antar kota/kabupaten) memperoleh rating 
51,333 % dengan nilai D, obyek/fasilitas pariwisata memperoleh rating 54,667 % 
dengan nilai D, sekolah/universitas memperoleh rating 64,667 % dengan nilai D, 
telekomunikasi memperoleh rating 60 % dengan nilai D,  teminal, stasiun KA, 
kereta api, dam dan irigasi, air minum, buangan air kotor, buangan sampah, energi, 
dan buangan limbah industri masing-masing memperoleh rating 41,333 %, 20 %, 
20 %, 46,667 %, 48 %, 42 %, 44 %, 46 %, dan 40,667 % dengan semua nilai E. 
  
Kata kunci :  Infrastruktur, rating dan nilai infrastruktur, kelayakan infrastruktur, 
laporan kelayakan infrastrutur. 
 
 
 
